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Abstract
A  survey of ceremonial foods using a self-reported questionnaire was conducted on female 
students majoring in nutrition.
As a result of having investigated the present food intake, dominant differences were 
recognized between these two university students about six dishes in eighteen. In the past food 
intake, dominant differences were recognized between them. As for the knowledge of their 
originalities, no dominant difference was recognized between them.  As for the knowledge of how 
to cook them, dominant differences between them were recognized in the ratio of the students 
who have cooked them to those who know how to cook them.
Based on a result of this survey, we want to continue examining a more successful educational 
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図４　行事食の調理に対する理解
χ2 test　　＊ p ＜0.05
　　　　　 ＊＊ p ＜0.01
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してくる学生の状況を早くキャッチし、学生に
見合った教育の展開を考えていく必要があるで
あろう。
５．まとめ
　行事食の喫食状況や行事食の調理に対する理
解で学校間差があることが確認された。また、
入学時に学生の行事食に対する知識や調理技術
は十分ではなかった。これまでに実際に経験し
たことのある行事食は学生に強い印象を与えて、
それが認知につながっていることから調理実習
等で体験する機会を増やしていくことや学生の
状況に応じて栄養士養成教育でどのように行事
食を教材として取り入れていくか検討すること
が必要である。
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